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ด้วยการให้ค าปรกึษากลุ่ม 
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            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวในภาพรวมและราย
องค์ประกอบ 2) เปรียบเทียบความหยุ่นตัวก่อนและหลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง 3) เปรียบเทียบความ
หยุ่นตัวของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 149 คน กลุ่มที่ 2 ได้มาจากเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้คะแนน
ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 ลงมา และสมัครใจเข้าร่วม จ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่
เล้ียงเดี่ยว หาคุณภาพเครื่องมือโดยหาความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับเนื้อหา วิธีการจากผู้เชี่ยวชาญ   
และน าไปทดลองใช้ 2) แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว หาคุณภาพโดยการหาความสอดคล้อง 
(IOC) ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.34 - 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับได้ 0.72 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค านวณค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกันและเป็นอิสระต่อกัน 
         ผลการวิจัยพบว่า 
        1. ความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวในภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับ ปานกลาง  
        2. หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุน่ตัวสูงกว่าก่อนการให้ค าปรึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
        3. หลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความหยุ่นตัวสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 
 
         The purposes of this research are (1) to study resilience among single-mom family students; (2) to compare 
resilience among single mom family students before and after participating in the experimental group in terms of 
group counseling; and (3) to compare resilience among single mom family students before and after participating 
in the experimental and control group in terms of group counseling. The samples in this study consisted of two 
group. 1) The first group consisted of one hundred and forty-nine Grade Ten students by simple random sampling 
and a second group of sixteen students from first group. Meanwhile, the subjects in experimental group included 
Grade Ten students whose resilience scores the 25th percentile, established by purposive sampling and voluntarily to 
participate in the group counseling. The research instruments used in the study were (1) group counseling for 
the enhancement of resilience of single-mom family students; (2) resilience in study of single-mom family students 
questionnaire. The data were analyzed by statistics for calculating mean ( ), standard deviation (SD), dependent 
t-test and Independent t-test. 
       The research results were as follow: 
           1. The resilience in study of single-mom family students as a whole was at the medium level and each 
dimension of resilience were at medium level  
           2. The resilience of the experimental group after the experiment was and higher than before the 
experiment at a significantly increased level of .01 
 3. The resilience of the experimental group after the experiment was higher than the control group were 
significantly higher at a level of .01. 
 


















เพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกปี อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (Amporn 
Benjaponpitak, 2017: online) กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศไทยพบว่าพ่อแม่เล้ียงเดี่ยวมี
โอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากสถิติเมื่อ 10 ปีที่แล้วคู่รักที่จด
ทะเบียนสมรสกัน 5 คู่ จะมีคู่ที่อย่าร้างกันเพียง 1 คู่เท่านั้น 
แต่ในปัจจุบันพบว่าคนรักที่จดทะเบียนสมรสกันกว่า 1  
ใน 3 หย่าร้างกัน และจากสถิติของกรมการปกครอง
(Department of Provincial Administration, 2018, online) 
ได้สรุปสถิตการหย่าร้างของไทยจ านวน 121,617 คู่ ซึ่ง
มากกว่าในปี พ.ศ. 2559 อยู่ประมาณ 3,000 คู่ และมี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การหย่าร้างในสังคมไทย
ยังส่งผล ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดย

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สาเหตุที่ท าให้เกิดครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ส านักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (Department of Women's 











ครอบครัวเป็นอย่างมาก ศิริรัตน์  แอดสกุล (Sirirat Adsakul, 





จะมีพฤติกรรมเป็นต่ ากว่าวัยของตนเอง สุชา จันทร์เอม 
(Sucha. Chaname 1999, p. 24) ยังกล่าวว่าเด็กที่อาศัย
อยู่ในครอบครัวเล้ียงเดี่ยวหรือครอบครัวที่บิดามารดา
ไม่ได้อยู ่ด ้วยกันว่า  เด็ก เหล่านี ้จะขาดการดูแลที ่ดี         
ขาดความอบอุ่น และได้รับความรักไม่เต็มที่ เด็กจะรู้สึก
ไม่ปลอดภัยและรู้สึกเดี่ยวดาย (Isolation) ท าให้เด็กเกิด
ความตึงเครียด และเมื่อเด็กเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเด็ก
จะไม่สามารถจัดการความรู้สึกนั้นได้อย่างเหมาะสม     
เมื่อเด็กได้ต้องเจอกับเหตุการณ์ด้านลบที่เข้ามากระทบ
ทางจิตใจเด็กจะไม่สามารถขจัดความรู้สึกหรือจัดการ
ความรู้สึกเหล่านั้นได้ จากงานวิจัยของ มาริมา (Malima, 


















รวมทั้งสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มากระทบต่อจิตใจ และ สมาคม
นักจิตวิทยาของอเมริกา (American Psychological 















Resilience กรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health, 
2012) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพลังสุขภาพจิตไว้ 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ ด้านความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึด) 
คือสามารถอดต่อเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบจิตใจ (Resilience)  
สามารถจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ไม่
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คล้อยตามอารมณ์ องค์ประกอบที่ 2 ด้านก าลังใจ (พลังฮึด) 
คือ การที่มีก าลังใจทั้งก าลังใจที่เกิดจากตนเองและเกิด
จากภายนอกและสามารถน าก าลังใจเป็นแรงผลักดันไปสู้
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบ






การให้ค าปรึกษากลุ่ม พนม  ล้ิมอารีย์ (Panom Limaree  
2005, p.177) ได้กล่าวถึงการให้ค าปรึกษากลุ่มมุ่งเน้นที่
ช่วยให้บุคคลที่เข้ารับการให้ค าปรึกษากลุ่ม ได้ส ารวจ








อย่างมีความสุข และจากงานวิจัยของ ดวงฤทัย  นาสา 

















ให้ค าปรึกษา เช่น การฟัง การเงียบ การทวนซ้ า การสะท้อน
ความรู้สึก การสรุปความ การให้ก าลังใจ การถามทั้งค าถาม
ปลายเปิดและปลายปิด โดยน าทักษะเหล่านี้มาใช้ประกอบ
กระบวนการให้ค าปรึกษาอย่างมีระบบและถูกต้องตาม
ขั้นตอน ฐิชารัศม์ พยอมยงค์ (Thicharus Payomyong, 
2011, p.5) ได้ท าการศึกษาการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อการ
เห็นคุณค่าในตนเองและพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจ 
(resilience) ตามแนวทฤษฎีของ Rogers ในกลุ่มเด็กที่
ด้อยโอกาสพบว่านักเรียนหลังจากนักเรียนเข้าร่วมการให้
ให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียนมีการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความเข้มแข็งทางจิตใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น และ กมลทิพย์   










จากวิจ ัยของ ธันย์ชนก ศิริส ุขชัยวุฒ ิ (Thanchanok 
Sirisukchaiwut, 2009, p.83) การศึกษารายกรณีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีปัญหาการปรับตัวกับเพื่อน โรงเรียน
เรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พบว่า
จากได้ศึกษานักเรียนที่ปัญหาด้านการปรับตัว จากกรณีศึกษา 
ทั้ง 3 กรณี มีจ านวน 2 กรณีซึ่งมีความสัมพันธ์กับบิดาไม่ดี 
และบิดาไม่ค่อยอยู่บ้าน ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมด้านลบ








สภาพแวดล้อมใหม่ ท้ังให้ส่วนของเพื่อน การด าเนินชีวิต














(Department of Mental Health, 2012) พบว่ามี 3 องค์ประกอบ 
คือ ความทนทานทางอารมณ์ ก าลังใจ และการจัดการ
ปัญหา โดยใช้กระบวนในการให้ค าปรึกษากลุ่มโดยมี
ขั ้นตอน 3 ขั ้นตอนเพื ่อช่วยเสริมสร้างความหยุ ่นตัว 
ประกอบด้วย ขั้นเริ่มต้นกระบวนการให้ค าปรึกษา          





                             
















  1. เพื่อศึกษาความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่เล้ียงเดี่ยว 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรียน
ในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวก่อนและหลังเข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มของกลุ่มทดลอง 














ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
- ขั้นเริ่มต้นกระบวนการใหค้ าปรึกษา 
- ขั้นด าเนินการให้ค าปรึกษา 
- ขั้นยุติการใหค้ าปรึกษา 
ความหยุ่นตวั 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
- ความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึด) 
- ก าลังใจ (พลังฮดึ) 
- การจดัการปัญหา (พลงัสู้)  
 




 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยัครั้งนี้ คอื นักเรียนท่ี
ก าลังศกึษาอยูใ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียน   
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรยีนที่ตั้งอยู่ในสหวิทยา
เขตวิภาวดี สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา
เขต 2 ที่อาศัยอยูก่ับมารดาเพียงคนเดียว  
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิัยครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ  
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความหยุ่นตัว
ของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ที่อาศัยอยู่กับมารดาเพียงคนเดียว ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก 
ได้โรงเรียนสีกัน (วัฒนานัท์อุปถัมภ์) โดยกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวน 157 คน สามารถเก็บแบบวัดคืนได้จ านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.45 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียน
ที่นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่อาศัยอยู่กับมารดา
เพียงคนเดียว จ านวน 16 คน ที่ได้รับการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) มาจากจ านวนนักเรียน จ านวน 
149 ที่มีคะแนนความหยุ่นตัว ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 
ลงมา และนักเรียนมีความสมัครใจในการเข้าร่วมในการ
ให้ค าปรึกษากลุ่ม หลังจากนั้นด าเนินการสุ่มเข้ากลุ่ม    
โดยการสุ่มอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มละ 8 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
             ตัวแปรจัดกระท า คือ การให้ค าปรึกษากลุ่ม 




              1. ความหยุ่นตัว หมายถึง กระบวนที่นักเรียน
สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ส่งผลด้าน
ลบต่อความรู้สึก ความคิด เพื่อที่จะช่วยลดความเครียด 
ความวิตกกังวล ให้นักเรียนสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขมี 3 องค์ประกอบ คือ ความทนทางทาง
อารมณ์ ก าลังใจ และการจัดการกับปัญหา 
              2. การให้ค าปรึกษากลุ่ม หมายถึง กระบวนการ
ที่ช่วยป้องกัน สนับสนุน และแก้ไข เป็นหนึ่งส่ิงที่ช่วยเยียวยา
จิตใจ คล้ายกับการให้ค าปรึกษาเดี่ยวแต่การให้กลุ่มเป็น
การพลวัตกลุ่มมาช่วยในการเยียวยาด้วยมี 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ และขั้นยุติ 
 
ระยะเวลาการด าเนนิการวิจัย 
 ด าเนินการวิจัยและทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ใช้เวลาในการด าเนินการเก็บรวมข้อมูล
นักเรียนจ านวน 149 คน เป็นเวลา 1 เดือน และใช้เวลาใน
การด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มทั้งหมด 11 ครั้ง โดยใช้เวลา 
4 สัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ 1-3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และในสัปดาห์ที่ 4 ด าเนินการให้ค าปรึกษา




experiment) โดยแบบแผนการทดลองแบบ (Control group, 
Pretest- Posttest design) มีการวัด 2 ครั้ง ทั้งก่อนและ
หลังการทดลอง (Suthiti Khattiya, 2010, p. 327) 
 


















                                  
Y1 
X 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ส่งหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนสีก ัน  (ว ัฒนานันท์อุปถัมภ์)  เพื ่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและขอความ
อนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 2. น าแบบวัดวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี ่ยว ก่อนการทดลอง (Pretest) 
จ านวน 149 คน โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเอง 
จากนั้นน าแบบวัดที่ได้กรอกข้อมูลและตอบครบเรียบร้อย
แล้วตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 
 3. น าแบบวัดทีก่รอกข้อมูลเรียนร้อยแล้วมาวิเคราะห์ 
เพื่อด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการวิจยั 
 4. ด าเนินการทดลองการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียง
เดี่ยว ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง





 เครื่องที่ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว หาคุณภาพเครื่องมือโดยขึ้น ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญทางดา้นการให้ค าปรึกษากลุ่ม จ านวน 3 ท่าน       
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยกับเนื้อหา วิธีการ เพื่อน าข้อผิดพลาด
มาปรับปรุงแก้ไขต่อไป โปรแกรมการให้ค าปรึกษาไป
ทดลองใช้ (Try out) ใช้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัด
ความหยุ่นตัวของนักเรียนครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว โดยหา
คุณคุณภาพของเครื่องคือ ตรวจเพื่อค่าความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน แล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความสอดคล้อง 
(Index of Consistency: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
คัดเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.34-0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้อง
ภายในท่ีได้ค่าความเชื่อมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.72 
  3. ลักษณะของเครื่องมือ แบบวดัความหยุ่นตวั
ของนักเรยีนครอบครัวแม่เล้ียงเดีย่ว 
         3.1 แบบวัดความหยุ่นตัวของนักเรียนใน
ครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบวัด ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถาม
ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความทนทาน
ทางอารมณ์ 2) ก าลังใจ 3) การจัดการปัญหา โดยค าถาม
ในแต่ละองค์ประกอบ จะมีทั้งข้อค าถามที่เป็นด้านบวก
และข้อค าถามที่เป็นด้านลบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบลิเคริท (Likert)        
          3.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ประกอบด้วย
การให้ค าปรึกษาทั้งหมด 11 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที โดยใน
ครั้งที่ 1 เป็นขั้นของการเริ่มตอนการให้ค าปรึกษา ในครั้งที่ 
2 -10 เป็นครั้งที่เริ่มด าเนินการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความหยุ่นตั วของนักเรียนในครอบครัวแม่ เล้ียงเดี่ ยว              





ในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวโดยการค านวณค่าเฉล่ีย ( X ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพื่อแปลความหมาย
ของคะแนนเฉล่ียของคะแนนความหยุ่นตัว 
 2. วิเคราะห์ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียง
เดี่ยวโดยใช้การวิเคราะห์ t-test dependent เพื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมการให้ค าปรึกษา
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ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังต่อไปนี ้
 1. ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พบว่านักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีค่าเฉล่ียของคะแนนความหยุ่นตัว ด้านความทนทางอารมณ์ 3.27 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.19 ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่นตัวในด้านความทนทานทางอารมณ์อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนความหยุ่นตัว ด้านก าลังใจ 
3.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่นตัวในด้านก าลังใจอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนน
ความหยุ่นตัว ด้านการจัดการปัญหาอยู่ที่ 3.08 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.21 ซึ่งแปลผลระดับความหยุ่นตัวในด้าน 
ความการจัดการปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ภาพรวมของความหยุ่นตัวทุกด้าน 3.19 และคะแนนส่วนเบี่ยงมาตรฐาน   
1.21 ซึ่งแปลผลได้ว่าในภาพรวมของความหยุ่นตัวด้านการปรับทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว  
             (n = 149) 
ความหยุน่ตัว  S.D. แปลผล 
1. ความทนทานทางอารมณ์ 3.27 1.19 ปานกลาง 
2. ก าลังใจ 3.21 1.23 ปานกลาง 
3. การจัดการปัญหา 3.08 1.21 ปานกลาง 
รวม 3.19 1.21 ปานกลาง 
 
2. การเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวที่เข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม ก่อนและ
หลังเข้าร่วมการให้ค าปรึกษากลุ่ม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว หลังการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีความหยุ่นตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ความทนทานทางอารมณ์ ก าลังใจ และการจัดการปัญหา ต่างสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วิเคราะห์ค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) การให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัว
แม่เล้ียงเดี่ยว พบว่า ค่าอิทธิพลของการให้ค าปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวในอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 
6.95 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าอิทธิพลในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง ซึ่งประกอบด้วย ด้านความทนทานทางอารมณ์มี่ค่า
เท่ากับ 4.64 ด้านก าลังใจมีค่าเท่ากับ 5.92 ด้านการจัดการปัญหามีค่าเท่ากับ 6.64 จึงสรุปได้ว่าการให้ค าปรึกษากลุ่มมี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว 
 











 S.D.  S.D. 
1.ความทนทานทางอารมณ์ 2.18 .31 3.51 .26 1.33 8.55** .00 4.64 
2. ก าลังใจ 2.14 .35 3.77 .17 1.62 10.11** .00 5.92 
3. การจัดการปัญหา 2.22 .18 3.45 .19 1.22 20.51** .00 6.64 
รวม 2.18 .25 3.59 .14 1.40 13.57** .00 6.95 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
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 3. การเปรียบเทียบความหยุ่นตัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง  พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความหยุ่นตัวด้านการปรับของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว หลังการให้ค าปรึกษากลุ่ม กลุ่มที่เข้าร่วมการให้
ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนนความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เช่นเดียวกับองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ความทนทานทางอารมณ์ ก าลังใจ และการจัดการ
ปัญหา ต่างมีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
 








 S.D.  S.D. รายด้าน 
1.ความทนทานทางอารมณ ์ 3.51 .26 1.89 .12 15.59** .00 
2. ก าลังใจ 3.77 .17 2.32 .36 10.29** .00 
3. การจัดการปัญหา 3.45 .19 2.04 .34 10.34** .00 
รวม 3.59 .14 2.08 .25 14.00** .00 
 







              นักเรียนครอบครัวเล้ียงเดี่ยวมีความหยุ่นตัว
ก่อนการให้ค าปรึกษาในภาพรวมและรายองค์ประกอบ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ 
พบว่า ความทนทานทางอารมณ์ ก าลังใจ การจัดการกับ
ปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเรียนที่
อาศัยอยู่ในครอบครัวเล้ียงเดี่ยว ขาดการได้รับค าปรึกษา
ที่ถูกต้อง การเอาใจใส่ ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ระวิวรรณ  
ธรณี (Rawiwan Thoranee, 2008) ซึ่งได้ท าการศึกษา พลวัต
การปรับตัวและการด ารงตนของบุตรในครอบครัวที่พ่อแม่
อย่าร้างกัน พบว่าการหย่าร้างของบิดาและมารดา ส่งผล
กระทบกับนักเรียนในลักษณะต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับบริบทของครอบครัว เนื่องจากการเป็นอยู่ที่ 
ล าบากขึ้น และส่งผลกระทบทางจิตใจโดยตรง นักเรียน
จะจะรู้สึกเสียใจ สะเทือนใจ นักเรียนบางคนไม่สามารถ
ปรับตัวได้ มีบุคลิกภาพที่เปล่ียนไป เช่น กลายเป็นคนเงียบ 





 2. ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
ความหยุ่นตัวของนักเรียนในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยว 




อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน ได้แก่ ด้านความทนทานทางอารมณ์ ด้านก าลังใจ
และด้านการจัดการกับปัญหา มีคะแนนสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัย
 
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ครั้งนี้ยังพบว่านักเรียนครอบครัวเล้ียงเดี่ยวในกลุ่มทดลอง
มีคะแนนมากกว่านักเรียนครอบครัวเล้ียงเดี่ยวในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ .01 และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่าคะแนนการเสริมสร้างความหยุ่นตัว ด้าน
ความคงทนทางอารมณ์ ด้านก าลังใจ ด้านการจัดการ
ปัญหาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี






















ดวงฤทัย นาสา (Duangrutai Nasa, 2014, p. 68) ได้การศึกษา 
ผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มที่มีต่อความหยุ่นตัวด้านการ
เรียนของนักศึกษาที่เป็นพยาบาล ซึ่งตัวแปรความหยุ่นตัว
เดียวกันกับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผล การวิจัยพบว่า หลังการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนนสูงกว่าก่อนการให้ค าปรึกษา
กลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านท้ังด้านการจัดการอารมณ์ ด้านก าลังใจ ด้าน
การจัดการปัญหา มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ 
ศรีสวัสดิ์ (Patcharaporn Srisawat, 2015) ได้ท าการศึกษา
และเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนิสิต/นักศึกษาโดยการให้













ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีเน้นเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม 





วัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษากลุ่ม เพ็ญนภา กุลนภาดล 






ตนเอง ลดการกล่าวโทษตนเอง ให้ผู้รับค าปรึกษาทบทวน
และเปล่ียนความคิดให้สมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงฤทัย นาสา (Duangrutai 
Nasa, 2014, p.69) ได้น าทฤษฎีเน้นเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติกรรม มาใช้ในการพัฒนาด้านหยุ่นตัวในด้านการ
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จัดการอารมณ์ผลการวิจัยพบว่ามีคะแนนความหยุ่นตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2.2 การเสริมสร้างความหยุ่นตัวของนักเรียน
ในครอบครัวแม่เล้ียงเดี่ยวด้านก าลังใจ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มตามแนวคิดแอดเลอร์ (Adler 
group counseling) โดยใช้เทคนิค การระลึกถึงความทรง
จ าในวัยเด็ก (Early Recollection) พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ 
(Patcharaporn Srisawat, 2018, p.106) ผู้ให้ค าปรึกษา
ได้ใช้ค าถาม “ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันยังเป็นเด็ก” ความทรง
จ าในวัยเด็กนี้จะท าให้ทราบถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของสมาชิก ความรู้สึกของตนเอง การมองโลก 
เป้าหมายในชีวิต และแรงจูงใจ ความเชื่อและค่านิยมของ
สมาชิกซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของที่ว่าสามารถเข้าใจ
ความรู้สึก ความเชื่อ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายชีวิต มีการ
สร้างสัมพันธภาพเกิดการยอมรับระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา





ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งอโณทัย บุญประเสริฐ 







สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้
ผู้ให้ค าปรึกษายังได้ใช้ทฤษฎีการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
(The person Centered Therapy) โดยใช้เทคนิค การอธิบาย







อัศนีย์ ณ คีรี (Ausnee Na keeree, 2558, p.69-71) ได้
ท าการศึกษาผลของการให้ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้าง 
อัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยได้
น าทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองจากผลการวิจัยพบว่า 
การเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยทางสถิติที่











ไม่พึงประสงค์ได้ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตให้เกิดแก่ประโยชน์กับตนเอง เพื่อให้
สมาชิกได้เรียนรู้วิธีการที่เหมาะซึ่งจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อสมา มาตยาบุญ 
(Asama  Matayaboon, 2014, p.227-229) ได้ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบและการพัฒนาความรักแบบเพื่อนของนักเรียน








และผู้วิจัยยังได้น าการให้ค าปรึกษาการเผชิญความจริง 
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ของการให้ค าปรึกษากลุ่มตามเผชิญความจริง เพ็ญนภา 
กุลนภาดล และคณะ (Pennapa Koolnaphadol and others, 






ที่ตนเองตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับ อัศนีย์ ณ คีรี (Ausnee Na 
keeree, 2558, p.69-75) ได้ท าการศึกษาผลของการให้
ค าปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่น
ชาวเผ่ากะเหร่ียง โดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบ
เผชิญความจริง (Reality Group Counseling) ในการเสริมสร้าง
การรับรู้สถานภาพและหน้าที่ จากผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่น
ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มที่ได้รับการให้ค าปรึกษากลุ่มมีคะแนน
การยอมรับตนเองหลังจากเข้าร่วมกลุ่มสูงกว่าก่อน        
การเข้าร่วมกลุ่ม อย่างงมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ              
.01และสอดคล้องงานวิจัยของ เจรจา เดชเส้ง (Jeraja  
Dechsang, 2016, p.92) ได้ท าการศึกษา การให้ค าปรึกษา
กลุ่มที่มีผลต่อการจัดการชีวิตด้านการเรียนของวัยรุ่น 
กะเหรี่ยง โดยใช้ทฤษฎีการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญ














 1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างการให้ค าปรึกษา
กับผู้รับค าปรึกษาเป็นส่ิงส าคัญที่สุด ไม่ควรรีบด าเนินการ
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